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Empresarial 
Municipio de Soacha
FICHA TÉCNICA
Censo Empresarial en el municipio de Soacha
Realizar la aplicación y análisis del Censo Empresarial en el municipio de
Soacha que permita contar y caracterizar la estructura empresarial y
productiva del municipio, identificar el grado de formalidad e informalidad,
las necesidades de servicios de apoyo empresarial, así como el potencial
para el desarrollo de estrategias de emprendimiento, fortalecimiento y
formalización empresarial.
Todas las Unidades Productivas ubicadas en el municipio de Soacha
(urbana y rural), sin importar su tamaño o actividad.
Cuantitativo – de hecho.
Descriptivo
Encuesta presencial, puerta a puerta identificando las Unidades
Productivas, excepto vendedores ambulantes.
Se ejecutó entre enero y abril de 2010
Nombre del Censo:
Objetivo :
Población objetivo 
del Censo:.
Tipo censo:
Corte del censo:
Técnica empleada:
Fecha de ejecución 
del Censo:
RESULTADOS CENSO EMPRESARIAL 
MUNICIPIO DE SOACHA
CONTENIDO
Ubicación y caracterización
Problemas y necesidades de las Unidades Productivas.
Gestión empresarial
Servicios de Apoyo empresarial
Conclusiones
UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
El territorio de Soacha limita al norte con los municipios de Bojacá y
Mosquera; al sur con los municipios de Sibaté y Pasca; al oriente con Bogotá
Distrito Capital; al occidente con los municipios de Granada y San Antonio del
Tequendama.
Cuenta con una extensión total de 184.45 km2, dividida en área rural y
urbana, la extensión del área urbana es de 19 km2 y la extensión del área
rural de 165.45 km2.
A continuación se presenta la información del Censo Empresarial del
Municipio de Soacha, donde se obtuvo información georreferenciada de las
características de todas las Unidades Productivas, dividida en sectores
comerciales, servicios, industrial y agrícola.
UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
UNIDADES PRODUCTIVAS
ENCONTRADAS EN EL CENSO
TOTAL Unidades Productivas
El total de Unidades Productivas
identificadas en el Municipio de
Soacha son: 15.204
Unidades Productivas activas
censadas: 13.108
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Identificadas
Censadas
100%
86%
UNIDADES PRODUCTIVAS POR COMUNAS
El 58% de las Unidades Productivas del municipio se concentran en tres comunas (Compartir, Centro
y San Humberto)
Compartir (01)
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San Humberto 
(06)
18%
Despensa (03)
17%
San Mateo (05)
15%
Cazuca (04)
8%
Rural (07)
2%
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
UNIDADES PRODUCTIVAS POR ESTRATO
Las Unidades Productivas se concentran en los estratos 2 y 3 con el 81% del total de Unidades Productivas, donde
el 52% esta en el estrato 2.
Estrato 2
52%Estrato 3
29%
Estrato 1
18%
Estrato 0 
(Comercial)
1%
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
UNIDADES PRODUCTIVAS POR SECTOR
De acuerdo con la información obtenida de las Unidades Productivas censadas en el municipio de Soacha, la principal
actividad económica es Comercial (57%), la segunda es servicios (31%), la tercera industrial (11%), la actividad agrícola es
marginal corresponde al 1% del total.
Comercio
57%
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31%
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1%
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
UBICACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS 
INDUSTRIALES
La mayor concentración de Unidades Productivas está distribuida en la comuna centro (2) y de San Humberto (6)
teniendo como eje principal la Autopista Sur.
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Fuente:  Cartografía Servinformacion S.A.
UBICACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS 
COMERCIALES
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La comuna de compartir (1) tiene el mayor número de unidades, aunque están más concentradas
en la comuna centro (2), comuna San Humberto (6) y la comuna de la Despensa (3).
BOGOTA
SIBATE
Fuente:  Cartografía Servinformacion S.A.
El mayor número de Unidades Productivas de servicios está concentrado en la comuna centro (2)
y la comuna de San Humberto (6), marcado por un eje como lo es la autopista sur.
UBICACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS 
DE SERVICIOS
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Fuente:  Cartografía Servinformacion S.A.
UBICACIÓN GEOGRAFICA
UNIDADES PRODUCTIVAS POR COMUNAS
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Fuente:  Cartografía Servinformacion S.A.
TIPO DE IDENTIFICACIÓN
De las Unidades Productivas censadas se identificaron con cédula de ciudadanía un 54%, seguido con un 46% los que
se identificaron con Número de Identificación Tributaria (NIT)
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
C.C.
NIT
54%
46%
TENENCIA DE MATRICULA MERCANTIL
Del total de las Unidades Productivas censadas 40% reportaron tener matrícula mercantil y el 60% restante
reportaron no tener matrícula mercantil.
TENENCIA DE LA MATRICULA MERCANTIL
Estado Número Porcentaje
No 7879 60%
Si 5229 40%
Total 13.108 100%
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60%
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40%
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
TENENCIA DE MATRÍCULA MERCANTIL
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Fuente:  Cartografía Servinformacion S.A.
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ORGANIZACIÓN JURIDICA
En Soacha predominan las Unidades Productivas constituidas como personas naturales con un 67%, seguidas con un
25% correspondiente a las Unidades Productivas que no tienen organización jurídica.
Organización Juridica NÚMERO Porcentaje 
Persona Natural 8763 67%
No Tiene Organización Juridica 3316 25%
Sociedad Anónima 334 3%
Sociedad Limitada 277 2%
Sociedad Por Acciones Simplificada 220 2%
Entidad Sin Animo de Lucro 85 1%
Empresa Unipersonal 79 1%
Otra 14 0%
Sociedad Colectiva 9 0%
Sociedad en Comandita Simple 6 0%
Sociedad en Comandita por Acciones 3
0%
Sociedad de Hecho 2 0%
Total 13108 100%
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
ORGANIZACIÓN JURIDICA
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Fuente:  Cartografía Servinformacion S.A.
ESTADO ACTUAL
El 86% (13.108) de las Unidades Productivas censadas se encuentran en estado activo.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
TIPO DE EMPLAZAMIENTO
En el municipio de Soacha se encontró que el 77% se ubican en locales, seguidas por vivienda con actividad
económica.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
UNIDAD PRODUCTIVA ES VISIBLE 
AL PUBLICO
Si
95%
No
5%
Si No
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
TENENCIA DE AVISO DE LAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS
Si 
59%
No
41%
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
TENENCIA DE PARQUEADERO DE
LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
No
98%
Si 
2%
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
LUGAR DE FUNCIONAMIENTO DE
LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
Arrendado
66%
Propio 
33%
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
VALOR MENSUAL DEL ARRIENDO DE
LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
UNIDADES PRODUCTIVAS SEGÚN
ÁREA TOTAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA
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49%Menos de 10 Metros 
Cuadrados
34%
Entre 51 y 100 Metros 
Cuadrados
10%
Más de 100 Metros 
Cuadrados
6%
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EN 
EL MUNICIPIO
El 29% de las Unidades Productivas tienen un tiempo de funcionamiento en el municipio de entre 3 y
menos de 5 años, en segundo lugar, las empresas con un tiempo de 10 o mas años, y lo sigue las
unidades productiva con menos de 6 meses.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EN 
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Fuente:  Cartografía Servinformacion S.A.
CONECTIVIDAD EMPRESARIAL
TENENCIA DE EQUIPOS DE 
COMPUTO DE LAS Unidades 
Productiv as
Estado Numero 
Porcentaj
e
No 11418 87%
Si 1665 13%
No Informa 25 0%
Total 13108 100%
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Tenencia de Internet
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
TENENCIA DE EQUIPOS DE COMPUTO 
DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
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Fuente: Cartografía Servinformacion S.A.
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LAS
UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO
CON SUCURSAL
De acuerdo al número de establecimientos que son sucursales, el 37% son sucursales de 1 establecimiento dentro 
del municipio y el 28% tiene 2 establecimientos principalmente. 
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LAS
UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO
CON SUCURSAL POR COMUNA
Del 5% (683) restante de las Unidades Productivas con sucursal se encuentran concentras de la siguiente manera,
comuna 2 Centro 24% (157), comuna 6 San Humberto 22% (148), comuna 3 Despensa 21% (136), comuna 5 San
Mateo 17% (114), comuna 1 Compartir 9% (60), comuna 4 Cazucá 2% (13) y la zona rural 2% (10).
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Si % No %
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 
EN OTROS MUNICIPIO (SUCURSALES)
El 24% de las unidades tiene un establecimiento, el 12% dos establecimientos, el 10% entre 20 y 100
establecimientos, 6% entre 10 y 20 establecimientos, 6% entre 5 y 10 establecimientos, las Unidades Productivas
con 2, 3 y mas de 100 establecimientos no superan el 4% individualmente.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
VIGENCIA DE REGISTROS
De acuerdo con los datos reportados el 58% de las Unidades Productivas tienen vigente el Registro Único Tributario-
RUT, el 34% tiene vigente el Registro Mercantil
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Fuente:  Cartografía Servinformacion S.A.
TENENCIA DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL
De acuerdo con los resultados del censo en Soacha existen muy pocas medidas de seguridad
industrial, solo el 55% de las Unidades Productivas tiene medidas de control de fuego, el 39%
posee salidas de emergencia y solo el 13% tienen un sistema de reciclaje.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
TAMAÑO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
De acuerdo con el número de empleados reportados en el censo empresarial el 97% de las Unidades Productivas
son micro empresas.
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0,3%
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0,1%
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
EMPLEO GENERADO
El personal ocupado hace referencia a la cantidad de personas que laboran en el establecimiento, durante un período
de tiempo, bien sean trabajadores con contrato a término indefinido, temporal, propietarios, socios, familiares sin
remuneración.
En el municipio de Soacha el 52% de las Unidades Productivas censadas genera 1 puesto de trabajo, seguido de la
que generan 2 puestos de trabajo con un 29%. Solo se identificaron 8 Unidades Productivas con más de 200
empleados.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
NÚMERO DE TRABAJADORES
POR RANGO, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
NÚMERO DE TRABAJADORES
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES
Registro Número Porcentaje
Salud 4271 33%
Pensiones 1576 12%
Cajas de compensación 1335 10%
ARP 1206 9%
SENA 748 6%
 I.C.B.F. 730 6%
No Aplica 694 5%
Total 10560 81%
El mayor porcentaje de las Unidades Productivas aportan a Salud, en menor proporción a 
Pensiones, Cajas de compensación familiar y ARP.
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
PRINCIPALES UNIDADES PRODUCTIVAS 
QUE REALIZAN PAGO A SALUD 
10 PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE REALIZAN PAGO A SALUD SI 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto 
principalmente por productos de alimentos (víveres en general ), bebidas y tabaco 318 
Comercio al por menor de prendas  de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) , 
en establecimientos especializados 166 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto 
principalmente por productos diferentes  de alimentos (víveres en general ), bebidas y 
tabaco 
165 
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales  y artículos de papelería y 
escritorio, en establecimientos especializados. 135 
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp, en establecimientos 
especializados 133 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, y odontológicos; artículos 
de perfumería, cosméticos y de  tocador, en establecimientos especializados 126 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 126 
Servicios   telefónicos 126 
Elaboración de productos de panadería 125 
Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos 
especializados 124 
Subtotal primeras diez actividades 1544 
Resto (272 actividades) 2727 
Totales 4271 
 
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
PRINCIPALES UNIDADES PRODUCTIVAS 
QUE REALIZAN PAGO A I.C.B.F 
10 PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE REALIZAN PAGO A I.C.B.F. SI
Comercio al por menor de otros nuev os productos de consumo ncp, en establecimientos especializados 27
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos de alimentos (víveres 
en general ), bebidas y  tabaco 26
Educación básica secundaria 24
Comercio al por menor de productos f armacéuticos, medicinales, y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de  tocador, en 
establecimientos especializados 21
Comercio al por menor de prendas  de v estir y  sus accesorios (incluye artículos de piel) , en establecimientos especializados
20
Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y  sucedáneos del cuero, en establecimientos especializados
20
Comercio al por may or de materiales  de construcción,  f erretería y vidrio 15
Activ idades de juegos de azar 14
Educación básica primaria 14
Elaboración de productos de panadería 14
Subtotal primeras diez actividades 195
Resto (272 actividades) 535
Totales 730
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
PRINCIPALES UNIDADES PRODUCTIVAS 
QUE REALIZAN PAGO A SENA 
10 PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE REALIZAN PAGO A SENA SI
Comercio al por menor de otros nuev os productos de consumo ncp, en establecimientos especializados
27
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos de 
alimentos (v íveres en general ), bebidas y  tabaco 25
Educación básica secundaria 25
Comercio al por menor de productos f armacéuticos, medicinales, y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de  
tocador, en establecimientos especializados 22
Comercio al por menor de prendas  de v estir y  sus accesorios (incluye artículos de piel) , en establecimientos especializados
21
Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y  sucedáneos del cuero, en establecimientos 
especializados 20
Activ idades de juegos de azar 16
Educación básica primaria 16
Comercio al por may or de materiales  de construcción,  f erretería y vidrio 15
Elaboración de productos de panadería 15
Subtotal primeras diez actividades 202
Resto (272 actividades) 546
Totales 748
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
PRINCIPALES UNIDADES PRODUCTIVAS 
QUE REALIZAN PAGO - ARP
10 PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE REALIZAN PAGO A ARP SI
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos de alimentos 
(v ív eres en general ), bebidas y  tabaco 50
Comercio al por menor de prendas  de v estir y  sus accesorios (incluye artículos de piel) , en establecimientos especializados
42
Comercio al por menor de productos f armacéuticos, medicinales, y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de  
tocador, en establecimientos especializados 39
Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y  sucedáneos del cuero, en establecimientos especializados
38
Comercio al por menor de otros nuev os productos de consumo ncp, en establecimientos especializados
37
Educación básica secundaria 29
Mantenimiento  y  reparación de v ehículos  automotores 28
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 27
Activ idades de juegos de azar 26
Comercio al por may or de materiales  de construcción,  f erretería y vidrio 23
Subtotal primeras diez actividades 339
Resto (272 actividades) 867
Totales 1206
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
PRINCIPALES UNIDADES PRODUCTIVAS QUE 
REALIZAN PAGO A CAJA DE COMPENSACIÓN 
10 PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE REALIZAN PAGO A CAJA DE COMPENSACIÓN SI
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos de alimentos 
(v ív eres en general ), bebidas y  tabaco
53
Comercio al por menor de prendas  de v estir y  sus accesorios (incluye artículos de piel) , en establecimientos especializados 51
Comercio al por menor de otros nuev os productos de consumo ncp, en establecimientos especializados 45
Comercio al por menor de productos f armacéuticos, medicinales, y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de  
tocador, en establecimientos especializados 43
Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y  sucedáneos del cuero, en establecimientos especializados 42
Educación básica secundaria 31
Activ idades de juegos de azar 29
Mantenimiento  y  reparación de v ehículos  automotores 28
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales  y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados.
25
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 25
Subtotal primeras diez actividades 372
Resto (272 actividades) 963
Totales 1335
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
PRINCIPALES UNIDADES PRODUCTIVAS
QUE REALIZAN PAGO A  PENSIÓN 
10 PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE REALIZAN PAGO A PENSIÓN SI
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos 
de alimentos (víveres en general ), bebidas y tabaco 80
Comercio al por menor de prendas  de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) , en establecimientos 
especializados 61
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos 
y de  tocador, en establecimientos especializados 57
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp, en establecimientos especializados 52
Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero, en establecimientos 
especializados 45
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 34
Actividades de juegos de azar 33
Mantenimiento  y reparación de vehículos  automotores 32
Educación básica secundaria 31
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos 
diferentes  de alimentos (víveres en general ), bebidas y tabaco 29
Subtotal primeras diez actividades 454
Resto (272 actividades) 1122
Totales 1576
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
INGRESOS POR VENTAS
El ingresos mensuales por ventas de las Unidades Productivas del municipio de Soacha
son principalmente menores a $1.500.000 pesos.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
VALOR DE ACTIVOS DE LAS
UNIDADES PRODUCTIVAS
Menos de 
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
MEDIO DE PAGO MÁS UTILIZADO
Efectivo 
98%
Con Tarjetas de 
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Otros (cheques / 
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1%
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
NIVEL DE DEUDAS DE LAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS
Una de las formas mas utilizadas para sostener un negocio es solicitar un préstamo, o pedir crédito a los proveedores
sin embargo, en los empresarios de Soacha prefieren no mencionar cual es el valor de endeudamiento, el 43 % no
dicen,el 25 % dicen no deber dinero y el 13 % tiene una deuda entre $ 1.000.000 y $ 5.000.000.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
MOTIVOS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESA
Los principales motivos de creación de empresa en el municipio de Soacha son el desempleo (48%) y 
la necesidad económica (46%).
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LAS 
UNIDADES PRODUCTIVAS
PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LAS 
UNIDADES PRODUCTIVAS
El mayor inconveniente o dificultad de las Unidades Productivas del municipio de Soacha
es el de seguridad.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
  Dificultad TOTAL (13.108)
# % # % # % # % # % # % # %
FINANCIAMIENTO 319 11% 248 10% 382 17% 155 16% 414 21% 580 25% 49 19% 2147
AUSENCIA DE RECURSO HUMANO 12 0% 19 1% 85 4% 11 1% 165 8% 408 17% 25 10% 725
CAPACITACION 39 1% 34 1% 95 4% 26 3% 167 8% 439 19% 27 11% 827
COMPETENCIA DESLEAL 331 11% 231 10% 341 15% 80 8% 372 19% 527 23% 6 2% 1888
MANEJO AMBIENTAL 98 3% 145 6% 627 28% 130 13% 351 18% 450 19% 33 13% 1834
SEGURIDAD 776 27% 512 22% 999 44% 270 27% 660 33% 724 31% 52 20% 3993
VENTAS 777 27% 510 21% 740 33% 200 20% 494 25% 694 30% 33 13% 3448
PROVEEDORES 35 1% 19 1% 37 2% 35 4% 155 8% 437 19% 1 0% 719
OTROS 5 0% 13 1% 58 3% 1 0% 15 1% 1 0% 15 6% 108
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PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LAS 
UNIDADES PRODUCTIVAS POR COMUNA
La inseguridad es el problema más común en las comunas del Municipio seguido por
las bajas ventas como otro problema a destacar.
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
INCONVENIENTES O DIFICULTADES DE LAS 
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
INCONVENIENTES O DIFICULTADES DE LAS 
UNIDADES PRODUCTIVAS COMUNA 06
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
GESTIÓN EMPRESARIAL
DESARROLLO EMPRESARIAL 
POR COMUNA
De acuerdo con los resultados del censo empresarial, las Unidades Productivas del municipio de Soacha han presentado 
un muy bajo desarrollo empresarial en el ultimo año
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
PRINCIPALES ÁREAS DE DESARROLLO POR 
GRANDES SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA
El Sector comercial es el más importante de las áreas de desarrollo
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
FINANCIAMIENTO  EMPRESARIAL.
HAN SOLICITADO PRESTAMO EL ULTIMO AÑO
En el último año solo el 24% de las Unidades Productivas solicitaron algún tipo de
préstamo, de las cuales casi en su totalidad pertenecen a microempresas
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
IMAGEN SOLICITUD DE CREDITOS
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Fuente: Cartografía Servinformacion S.A.
SOLICITUD DE CREDITOS POR
TIPO DE ENTIDAD
De los créditos solicitados el 82 % han sido a bancos, seguido de 10% a Cooperativas
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
SOLICITUD DE CREDITOS Y APROBACION DE 
LAS UNIDADES PRODUCTIVAS 
POR TIPO DE ENTIDAD
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Banco 2631 2498 95%
Cooperativa 332 321 97%
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Prestamista 151 150 99%
Gobierno Distrital (Banca Capital) 3 3 100%
Gobierno Nacional 5 3 60%
SOLICITUD DE CRÉDITOS Y APROBACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS POR 
TIPO DE ENTIDAD
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
DESTINO DEL CREDITO
La mayoría de microempresas son quienes solicitan crédito, de ellos el 48 % lo utiliza para invertir en 
materia prima, seguido por el 15 % que invierte en mejoras o ampliación física.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
CAUSAS DE LA NEGACIÓN DEL CRÉDITO
POR TAMAÑO
A pesar de ser bajo el porcentaje de negación de crédito los microempresarios a quienes se lo niegan el 33% es 
porque no cuenta con garantías legales.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
OTRAS CAUSAS DE LA NEGACIÓN DEL 
CRÉDITO POR TAMAÑO
En segundo nivel de negación del crédito están otros motivos de los cuales la falta de experiencia 
crediticia  tiene el 40 %.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
MOTIVOS PARA LA CREACION 
DE EMPRESA
Los principales motivos de creación de empresa en el municipio de Soacha son el desempleo (48%) y 
la necesidad económica (46%).
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
UNIDADES PRODUCTIVAS QUE CONSIDERAN 
IMPORTANTE LAS ACTIVIDADES DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
UNIDADES PRODUCTIVAS CON 
PROYECCION DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
UNIDADES PRODUCTIVAS CON 
PROYECCION PARA EXPORTAR
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
ÁREAS DE FORMACIÓN PARA
SUS EMPLEADOS
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
CONOCE LOS TRAMITES PARA 
FORMALIZAR EMPRESA
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
COMERCIALIZA SUS PRODUCTOS EN
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
SERVICIO DE APOYO EMPRESARIAL
CONOCIMIENTO Y USO  DE LOS SERVICIOS
DE APOYO EMPRESARIAL
En el municipio de Soacha 
existe un alto 
desconocimiento de los 
servicios de apoyo 
empresarial.  El mayor el 
porcentaje de quienes 
conocen los servicios, dicen 
haberlos utilizado o estar 
utilizándolos.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU
QUE CONOCEN Y USAN EL SERVICIO DE 
CAPACITACION EN MEJORAS DE PRODUCTOS 
Sabe que Existe Lo ha Utilizado 10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU QUE 
CONOCEN Y USAN EL SERVICIO DE CAPACITACION EN 
MEJORAS DE PRODUCTOS Si  No Si No 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente por productos de alimentos (víveres en general ), 
bebidas y tabaco 
133 1427 47 86 
Elaboración de productos de panadería 71 319 41 30 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente por productos diferentes  de alimentos (víveres 
en general ),  bebidas y tabaco 
66 616 9 57 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 60 379 36 24 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, y 
odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de  tocador, en 
establecimientos especializados 
59 205 27 32 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 56 371 26 30 
Comercio al por menor de prendas  de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel) , en establecimientos especializados 46 443 16 30 
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp, en 
establecimientos especializados 43 301 15 28 
Servicios   telefónicos 43 510 11 32 
Mantenimiento  y reparación de vehículos  automotores 41 392 16 25 
Subtotal (primeras 10 actividades) 618 4963 244 374 
Resto (271 Actividades) 963 6526 353 610 
total 1581 11489 597 984 
 
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU
QUE CONOCEN Y USAN EL SERVICIO DE 
CAPACITACION EN MEJORAS DE PROCESOS 
Sabe que Existe Lo ha Utilizado 10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU QUE 
CONOCEN Y USAN EL SERVICIO DE CAPACITACION EN 
MEJORAS DE PROCESOS Si  No Si No 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente por productos de alimentos (víveres en general ), 
bebidas y tabaco 
103 1457 32 71 
Elaboración de productos de panadería 61 329 37 24 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, y 
odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de  tocador, en 
establecimientos especializados 
59 205 26 33 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 59 380 38 21 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente por productos diferentes  de alimentos (víveres 
en general ), bebidas y tabaco 
52 630 6 46 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 51 376 26 25 
Comercio al por menor de prendas  de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel) , en establecimientos especializados 42 447 10 32 
Servicios   telefónicos 41 512 7 34 
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp, en 
establecimientos especializados 38 306 13 25 
Mantenimiento  y reparación de vehículos  automotores 36 397 10 26 
Subtotal (primeras 10 actividades) 542 5039 205 337 
Resto (271 Actividades) 882 6607 327 555 
total 1424 11646 532 892 
 
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU
QUE CONOCEN Y USAN DEL SERVICIO DE CAPACITACION 
Y ACTUALIZACION DEL RECURSO HUMANO
Sabe que Existe Lo ha Utilizado 10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU QUE 
CONOCEN Y USAN EL SERVICIO DE CAPACITACION EN 
ACTUALIZACIONES DEL RECURSO HUMANO Si  No Si No 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente por productos de alimentos (víveres en general 
), bebidas y tabaco 82 1478 13 69 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, y 
odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de  tocador, en 
establecimientos especializados 52 212 17 35 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente por productos diferentes  de alimentos (víveres 
en general ), bebidas y tabaco 51 631 6 45 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 37 402 11 26 
Servicios   telefónicos 36 517 6 30 
Elaboración de productos de panadería 34 356 12 22 
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp, en 
establecimientos especializados 32 312 5 27 
Comercio al por menor de prendas  de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel) , en establecimientos especializados 32 457 5 27 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 
32 395 10 22 
Mantenimiento  y reparación de vehículos  automotores 
30 403 6 24 
Subtotal (primeras 10 actividades) 418 5163 91 327 
Resto (271 Actividades) 761 6728 216 545 
total 1179 11891 307 872 
 
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU
QUE CONOCEN Y USAN EL SERVICIO 
DE ASESORÍA EN MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN
Sabe que Existe Lo ha Utilizado 10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU QUE 
CONOCEN Y USAN EL SERVICIO DE ASESORIA EN 
MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN Si  No Si No 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, 
con surtido compuesto principalmente por productos de 
alimentos (víveres en general ),  bebidas y tabaco 129 1431 43 86 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, 
y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de  
tocador, en establecimientos especializados 61 203 26 35 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, 
con surtido compuesto principalmente por productos diferentes  
de alimentos (víveres en general ), bebidas y tabaco 61 621 13 48 
Comercio al por menor de prendas  de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel) , en establecimientos especializados 55 434 23 32 
Servicios   telefónicos 47 506 8 39 
Elaboración de productos de panadería 46 344 16 30 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 44 395 19 25 
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo 
ncp, en establecimientos especializados 40 304 8 32 
Actividades de juegos de azar 35 231 18 17 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes 
35 392 12 23 
Subtotal (primeras 10 actividades) 553 4861 186 367 
Resto (271 Actividades) 883 6773 254 629 
total 1436 11634 440 996 
 
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU
QUE CONOCEN Y USAN EL SERVICIO 
DE ASESORIA EN PRODUCTOS NUEVOS
Sabe que Existe Lo ha Utilizado 10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU QUE 
CONOCEN Y USAN EL SERVICIO EN PRODUCTOS 
NUEVOS Si  No Si No 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 
surtido compuesto principalmente por productos de alimentos 
(víveres en general ), bebidas y tabaco 
91 1468 20 72 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, y 
odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de  tocador, 
en establecimientos especializados 55 209 23 32 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 
surtido compuesto principalmente por productos diferentes  de 
alimentos (víveres en general ), bebidas y tabaco 
45 637 5 40 
Elaboración de productos de panadería 39 351 11 28 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 39 400 14 25 
Servicios   telefónicos 36 517 5 31 
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp, 
en establecimientos especializados 34 310 6 28 
Actividades de juegos de azar 30 236 13 17 
Mantenimiento  y reparación de vehículos  automotores 30 403 7 23 
Comercio al por menor de prendas  de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel) , en establecimientos especializados 29 460 7 22 
Subtotal (primeras 10 actividades) 428 4991 111 318 
Resto (271 Actividades) 719 6931 172 547 
total 1147 11922 283 865 
 
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU
QUE CONOCEN Y USAN EL SERVICIO DE
ASESORIA EN NUEVOS PRODUCTOS INFORMATICOS
Sabe que Existe Lo ha Utilizado 10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU QUE 
CONOCEN Y USAN EL SERVICIO EN PRODUCTOS 
INFORMÁTICOS Si  No Si No 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, 
con surtido compuesto principalmente por productos de alimentos 
(víveres en general ), bebidas y tabaco 
80 1480 19 61 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, 
y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de  
tocador, en establecimientos especializados 42 222 13 29 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, 
con surtido compuesto principalmente por productos diferentes  
de alimentos (víveres en general ), bebidas y tabaco 41 641 5 36 
Servicios   telefónicos 36 517 3 33 
Elaboración de productos de panadería 34 356 10 24 
Mantenimiento  y reparación de vehículos  automotores 32 401 9 23 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 31 408 10 21 
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo 
ncp, en establecimientos especializados 29 315 4 25 
Comercio al por menor de prendas  de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel) , en establecimientos especializados 27 462 7 20 
Actividades de juegos de azar 26 240 9 17 
Subtotal (primeras 10 actividades) 378 5042 89 289 
Resto (271 Actividades) 658 6992 140 518 
total 1036 12034 229 807 
 
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU
QUE CONOCEN Y USAN EL SERVICIO DE
ASESORIA EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL
Sabe que Existe Lo ha Utilizado 10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU QUE 
CONOCEN Y USAN EL SERVICIO DE ASESORIA EN 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL Si  No Si No 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente por productos de alimentos (víveres en general 
), bebidas y tabaco 
78 1482 14 64 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente por productos diferentes  de alimentos (víveres 
en general ), bebidas y tabaco 
47 635 8 39 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, y 
odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de  tocador, en 
establecimientos especializados 
36 228 7 29 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 34 405 9 25 
Mantenimiento  y reparación de vehículos  automotores 31 402 8 23 
Servicios   telefónicos 30 523 0 30 
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp, en 
establecimientos especializados 29 315 6 23 
Elaboración de productos de panadería 29 361 7 22 
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales  y artículos de 
papelería y escritorio, en establecimientos especializados. 26 281 5 21 
Comercio al por menor de prendas  de vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel) , en establecimientos especializados 26 463 4 22 
Subtotal (primeras 10 actividades) 366 5095 68 298 
Resto (271 Actividades) 694 6915 168 526 
total 1060 12010 236 824 
 
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU
QUE CONOCEN Y USAN EL SERVICIO DE
ASESORIA EN TRÁMITES
Sabe que Existe Lo ha Utilizado 10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU 
QUE CONOCEN Y USAN EL SERVICIO DE 
ASESORIA EN TRÁMITES Si  No Si No 
Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados, con surtido compuesto principalmente por 
productos de alimentos (víveres en general ), bebidas y 
tabaco 
73 1487 9 64 
Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados, con surtido compuesto principalmente por 
productos diferentes  de alimentos (víveres en general ), 
bebidas y tabaco 
42 640 4 38 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, 
medicinales, y odontológicos; artículos de perfumería, 
cosméticos y de  tocador, en establecimientos 
especializados 
33 231 6 27 
Comercio al por menor de prendas  de vestir y sus 
accesorios (incluye artículos de piel) , en establecimientos 
especializados 
30 459 5 25 
Mantenimiento  y reparación de vehículos  automotores 30 403 6 24 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 29 410 7 22 
Servicios   telefónicos 29 524 0 29 
Comercio al por menor de otros nuevos productos de 
consumo ncp, en establecimientos especializados 28 316 5 23 
Elaboración de productos de panadería 27 363 7 20 
Expendio a la mesa de comidas preparadas en 
restaurantes 23 404 4 19 
Subtotal (primeras 10 actividades) 344 5237 53 291 
Resto (271 Actividades) 646 6843 129 517 
total 990 12080 182 808 
 
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU
QUE CONOCEN Y USAN EL SERVICIO DE
PARTICIPACIÓN EN FERIAS, RUEDAS DE NEGOCIOS
Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Sabe que Existe Lo ha Utilizado 10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU QUE 
CONOCEN Y USAN EL SERVICIO DE PARTICIPACIÓN EN 
FERIAS, RUEDAS DE NEGOCIO Y EVENTOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES Si  No Si No 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 
surtido compuesto principalmente por productos de alimentos 
(víveres en general ),  bebidas y tabaco 
74 1486 9 65 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 
surtido compuesto principalmente por productos diferentes  de 
alimentos (víveres en general ),  bebidas y tabaco 40 642 3 37 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, y 
odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de  tocador, en 
establecimientos especializados 37 227 10 27 
Servicios   telefónicos 33 520 2 31 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 29 410 7 22 
Comercio al por menor de prendas  de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel) , en establecimientos especializados 27 462 4 23 
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp, 
en establecimientos especializados 26 318 2 24 
Elaboración de productos de panadería 26 364 6 20 
Comercio al por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y 
sucedáneos del cuero, en establecimientos especializados 24 131 9 15 
Mantenimiento  y reparación de vehículos  automotores 24 409 2 22 
Subtotal (primeras 10 actividades) 340 4969 54 286 
Resto (271 Actividades) 634 7127 108 526 
total 974 12096 162 812 
 
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU
QUE CONOCEN Y USAN EL SERVICIO DE 
INFORMACIÓN SOBRE ACCESO AL FINANCIAMIENTO
Sabe que Existe Lo ha Utilizado 10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU QUE 
CONOCEN Y USAN EL SERVICIO INFORMACIÓN 
SOBRE ACCESO AL FINANCIAMIENTO Si  No Si No 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, 
con surtido compuesto principalmente por productos de alimentos 
(víveres en general ), bebidas y tabaco 62 1498 9 53 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, 
con surtido compuesto principalmente por productos diferentes  
de alimentos (víveres en general ), bebidas y tabaco 35 647 3 32 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales, 
y odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de  
tocador, en establecimientos especializados 29 235 7 22 
Elaboración de productos de panadería 25 365 7 18 
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo 
ncp, en establecimientos especializados 22 322 2 20 
Mantenimiento  y reparación de vehículos  automotores 22 411 2 20 
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales  y 
artículos de papelería y escritorio, en establecimientos 
especializados. 
20 287 1 19 
Comercio al por menor de prendas  de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel) , en establecimientos especializados 20 469 1 19 
Servicios   telefónicos 20 533 0 20 
Comercio al por menor de otros productos alimenticios ncp, en 
establecimientos especializados 19 181 0 19 
Subtotal (primeras 10 actividades) 274 4948 32 242 
Resto (271 Actividades) 526 7322 91 435 
total 800 12270 123 677 
 
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU
QUE CONOCEN Y USAN EL SERVICIO DE 
GERENCIA Y CAPACITACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS
Sabe que Existe Lo ha Utilizado 10 PRIMERAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU 
QUE CONOCEN Y USAN EL SERVICIO GERENCIA Y 
CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE 
NUEVOS PROYECTOS Si  No Si No 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, 
con surtido compuesto principalmente por productos de 
alimentos (víveres en general ), bebidas y tabaco 50 1510 4 46 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, 
con surtido compuesto principalmente por productos diferentes  
de alimentos (víveres en general ), bebidas y tabaco 35 647 5 30 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos, 
medicinales, y odontológicos; artículos de perfumería, 
cosméticos y de  tocador, en establecimientos especializados 26 238 5 21 
Peluquería y otros tratamientos de belleza 23 416 6 17 
Comercio al por menor de prendas  de vestir y sus accesorios 
(incluye artículos de piel) , en establecimientos especializados 21 468 1 20 
Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo 
ncp, en establecimientos especializados 20 324 2 18 
Elaboración de productos de panadería 20 370 4 16 
Mantenimiento  y reparación de vehículos  automotores 
19 414 3 16 
Servicios   telefónicos 19 534 0 19 
Comercio al por menor de otros productos alimenticios ncp, en 
establecimientos especializados 18 182 0 18 
Subtotal (primeras 10 actividades) 251 5103 30 221 
Resto (271 Actividades) 509 7207 96 413 
total 760 12310 126 634 
 
Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL
REQUERIDOS POR LOS EMPRESARIOS
Los empresarios de Soacha manifestaron necesitar asesorías en mercadeo y comercialización
de sus productos y/o servicios.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
SERVICIOS DE ASESORIA EN
MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN REQUERIDOS 
POR LOS EMPRESARIOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
SERVICIOS DE CAPACITACION
EN MEJORA DE PRODUCTOS REQUERIDOS
POR LOS EMPRESARIOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
SERVICIOS DE ASESORIA EN INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL REQUERIDOS POR LOS EMPRESARIOS 
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
SERVICIO DE ASESORÍA EN PRODUCTOS
REQUERIDO POR LOS EMPRESARIOS SEGÚN ACTIVIDAD 
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN MEJORA
DE PROCESOS REQUERIDOS POR LOS EMPRESARIOS
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DEL RECURSO HUMANO REQUERIDOS
POR LOS EMPRESARIOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
No de empresas
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
Las Unidades Productivas del municipio de Soacha tienen alto desconocimiento de la normatividad básica que
regula su funcionamiento, el mayor conocimiento esta en impuestos municipales y contratación laboral. El mayor
desconocimiento esta en las normas de uso del suelo 19%.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
Fuente: Cartografía Servinformacion S.A.
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BENEFICIOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD
Los resultados del censo muestran que el mayor beneficio es que evita sanciones con un 18 %, seguido por mejora la 
imagen de la empresa con un 16 % sobre el total de las Unidades Productivas censadas
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB
BENEFICIO DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS  POR TAMAÑO
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
FACTOR QUE CONTRIBUIRÁ A 
CUMPLIR LAS NORMAS ESTABLECIDAS
El principal factor que contribuiría al cumplimiento de la norma es que se les brinde información sobre las normas 
78%, seguido de facilidad en los trámites 69%.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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Fuente: Censo Empresarial municipio de Soacha 2010. Cámara de Comercio e Bogotá y Alcaldía de Soacha
Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
CENSO EMPRESARIAL SOACHA 2010
En el municipio de Soacha se identificaron 282 actividades económicas, según la
Clasificación Internacional de la Industria Uniforme-CIIU, de las cuales las principales
actividades económicas se desarrollan en el sector comercio que corresponden al
57% del total de las Unidades Productivas censadas, seguida del sector servicios
con un 31%.
Las principales actividades económicas desarrolladas son comercio al por menor en
establecimientos no especializados, comercio al por menor en establecimientos
especializados, servicios telefónicos, almacenes de prendas de vestir y accesorios,
peluquerías, talleres de mantenimiento de vehículos automotores, restaurantes,
panaderías, Reparación de efectos personales; Servicio de transmisión de datos a
través de redes.
La organización jurídica esta marcada predominantemente por las personas
naturales con el 67%, seguido de las que no tienen organización jurídica con el
25%.
La mayor concentración de Unidades Productivas se encuentran ubicadas en un
estrato socio económico dos (2), y desarrollan sus actividades principalmente en
locales y viviendas con actividad económica.
De acuerdo con los resultados del censo empresarial, las Unidades Productivas del
municipio de Soacha han presentado un bajo desarrollo empresarial en el último
año, el 9% de las Unidades Productivas han colocado nuevos productos en el
mercado, el 6% han desarrollado mejoras en el desarrollo de los procesos, el 4%
han desarrollado mejoras en la organización y administración, sin embargo los
temas de menor desarrollo han sido la adquisición de nuevas tecnologías
incorporadas al capital, capacitación de talento humano, ventas en otros mercado
nacionales y mercados internacionales que presentan porcentajes inferiores al 3%.
De acuerdo con el censo, el mayor inconveniente o dificultad de las Unidades
Productivas del municipio de Soacha es el de seguridad 30%, seguido por las bajas
ventas con un 26%, el financiamiento con un 16%, manejo ambiental y
competencia desleal con un 14 %.
CONCLUSIONES
CENSO EMPRESARIAL SOACHA 2010
De acuerdo con los resultados del censo se identificó que más de la mitad de las 
Unidades Productivas no cumplen con las normas legales para su funcionamiento, 
poseen un tipo de organización jurídica de persona natural y en su mayoría son 
microempresas. 
CONCLUSIONES
CENSO EMPRESARIAL SOACHA 2010
La tasa promedio de empleo en el municipio de Soacha es de 2,7 trabajadores por
unidad productiva. Donde el 52% del total de las Unidades Productivas tienen 1
trabajador, seguida con el 29% de las que tiene 2 trabajadores.
La informalidad en el municipio esta concentrada en el comercio con el 61% y en
los servicios con un 23% y adelantan actividades económicas de comercio al por
menor, Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, y servicios
telefónicos.
En el municipio de Soacha existe un alto desconocimiento de los servicios de apoyo
empresarial existentes para fortalecer las Unidades Productivas, no superan el 11%
individualmente, y son aún pocas las Unidades Productivas que los utilizan, no
superan el 5% individualmente sobre el total de las unidades censadas. Los servicios
más utilizados son capacitación en mejora de productos, capacitación en mejora de
procesos, asesoría en mercadeo y comercialización.
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